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Hitos en la Historia de la Medicina Chilena
1552: Licenciado Hernando de Castro, primer médico del hospital del Socorro (hospital San Juan de Dios
de Santiago).
1552: Fundación del hospital San Juan de Dios de Concepción, por don Pedro de Valdivia.
1553: Fundación del hospital del Socorro (San Juan de Dios) en Santiago, por don Pedro de Valdivia.
1557: Licenciado  Gonzalo  Bazán,  primer  cirujano  del  hospital  del  Socorro  (San Juan  de  Dios  de
Santiago).
 -  Juan Guerra,  primer  médico chileno nacido en La Serena y educado en Lima;  sirvió bajo el
gobierno de Alonso de Rivera.
1616: Francisco de Borja, virrey del Perú, envía a la orden religiosa de los Hermanos de San Juan de
Dios a hacerse cargo de los hospitales de Santiago y Concepción, hasta 1823.
1756: Inicia sus actividades la Real Universidad de San Felipe
 - Se instala la Cátedra de Prima Medicina
 - Se nombra protomédico al profesor de Prima Medicina, doctor Domingo Nevin, usando el título
de "Protomédico General".
1759: Se crea el Hospicio de Santiago.
1771: Por la Real Cédula del 9 de junio, se ordena la creación del hospital de Mujeres de Santiago (San
Borja).
1782: Primer reglamento del hospital San Francisco de Borja.
1786: Se crea el Real Tribunal Chileno del Protomedicato.
1802: Primer reglamento del hospital San Juan de Dios.
1814 Doña Matilde Salamanca dona las escrituras de la Hacienda del Choapa a la Casa Nacional de
Niño.
1822: El gobierno organiza la Inspección General de Medicina, de la cual fue secretario el doctor Pedro
Morán.
1831: El gobierno de Prieto crea la Junta Central de Beneficencia,  de la que formó parte como único
miembro técnico el doctor Guillermo C. Blest.
1833: El 12 de marzo y siendo presidente de la República Don José Joaquín Pérez se firma el decreto
que puso en funciones la primera Escuela de Medicina del país. Estableció una carrera de 6 años
de duración. Profesores fundadores fueron los doctores Guillermo C. Blest, Lorenzo Sazié, Pedro
Morón y Vicente Bustillos.
 - El 18 de septiembre se inaugura el anfiteatro de anatomía en el primer patio del hospital San
Juan  de  Dios,  gracias  a  la  diligencia  de  don  Diego  Antonio  Barros,  administrador  del
establecimiento.
1834: Se crea la Escuela de Obstetricia para matronas (16 de julio).
1839: Extinción legal de la Real Universidad de San Felipe (19 abril).
1840: Se crea la Junta de Beneficencia.
1841: El 7 de mayo de 1841, el profesor Francisco Julio Lafargue es nombrado profesor de Anatomía y
Fisiología.
1842: El 19 de noviembre se promulga la Ley Orgánica de la Universidad de Chile.
 - Se crean oficialmente cinco facultades académicas, entre las cuales está la de Medicina.
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 -  Reciben sus títulos  de doctores Javier  Tocornal,  Luis Ballester,  Francisco Rodríguez y  Juan
Mackenna (primera Escuela de Medicina).
1843: Se inaugura la Universidad de Chile, el 17 de septiembre.
 -  A partir  de este  año se comienza a publicar,  en los  Anales  de la  Universidad de Chile,  la
producción científica de los profesores de la Escuela de Medicina.
 - Asume como decano de la Facultad, el doctor Lorenzo Sazie (1843-185 1).
1846: Los alumnos de la Escuela de Medicina se congregan en una institución de índole científica, la
"Sociedad Médico-Quirúrgica" ,  que funcionó hasta 1947, y cuyo primer director fue el profesor
doctor don Guillermo C. Blest.
1851: El doctor Francisco Javier Tocornal asume como decano de la Facultad de Medicina (1851-1855).
 - Llega a Chile el doctor Rodulfo Amando Philippi y el gobierno lo nombra profesor de Botánica y
director del Museo Nacional. Impartía clases de zoología ad honorem .
1855: El doctor Lorenzo Sazié, asume como decano de la Facultad de Medicina por un segundo período
(1855-1863).
1863: Asume como decano de la Facultad de Medicina don Vicente Antonio Padín del Valle, quien ejerce
este cargo hasta 1865.
1865: Fallece el doctor Lorenzo Sazié, quien el 20 de noviembre; acababa de ser designado decano de
la Facultad de Medicina por tercera vez y era médico jefe de los hospitales de Santiago.
 - Asume como decano de la Facultad de Medicina el doctor Guillermo C. Blest (1865-1867).
1867: El doctor José Joaquín Aguirre es elegido decano y protomédico.
 - El 2 de diciembre, el doctor Padín funda El Médico Práctico .
1868: El 28 de abril de 1868 fallece el doctor Vicente Padín.
 - Por decreto del 8 de abril, expedido por el presidente de la República don José Joaquín Pérez, y
su ministro de Interior y Relaciones Exteriores, don Francisco Vargas Fontecilla, se establece un
internado para los alumnos de Medicina en los hospitales de Santiago.
 -  Se crea el  Internado en los  hospitales  de Santiago:  San Juan de Dios,  para varones;  San
Francisco de Borja, para mujeres, y Hermanas de la Caridad, encargadas de la Botica.
1869: El 2 de julio, los estudiantes de Medicina fundan el "Club Médico"
 - A principios del año escolar, se inaugura el "Club de los Estudiantes de Medicina". Se instaló en
unos  altos  de  la  Alameda  frente  al  hospital  San Juan de  Dios  (según versión de  Gregorio
Amunátegui Solar).
 - Según el profesor doctor Isaac Ugarte Gutiérrez, el "Club Médico" se fundó en agosto de 1869.
El profesor Ugarte fue electo miembro de este club el 6 de septiembre de 1869.
 - Se funda la Sociedad Médica de Santiago por el doctor José Joaquín Aguirre y asume como su
primer presidente.
1872: Se inicia la construcción de los hospitales San Vicente de Paul, El Salvador y San José.
 - Nace la Revista Médica de Chile ,  la segunda publicación periódica científica más antigua en
América Latina.
1873: Se crea la Maternidad del hospital San Borja y se empieza a construir la maternidad al oriente de
su puerta  principal,  dando  comunicación a  la  calle  de  Las  Delicias  (hoy  Alameda  Bernardo
O'Higgins).
1874: Viajan a Europa los primeros becados de la Facultad de Medicina, los doctores Francisco Puelma
Tupper,  Manuel  Barros  Borgoño,  Vicente  Izquierdo  Sanfuentes,  Carlos  Sazié  y  Máximo
Cienfuegos.
1875: Se inaugura el edificio de la maternidad del hospital San Borja, asumiendo como director el doctor
Adolfo Murillo, discípulo y sucesor del profesor doctor Lorenzo Sazié.
1876: El hospital El Salvador es inaugurado como Lazareto.
 - Asume como presidente de la Sociedad Médica el doctor Ramón Allende Padín, quien ejerce el
cargo hasta 1878.
1877: Asume como decano de la Facultad de Medicina el doctor Wenceslao Díaz (1877-1879).
1879: Se crea oficialmente el título de médico-cirujano para los egresados de la Escuela de Medicina.
1880: Asume como decano de la Facultad de Medicina el doctor Adolfo Murillo (1880-1882).
1881: El doctor Ramón Araya Echeverría inventa el aparato de Electroanestesia.
1882: El  doctor  Vicente  Izquierdo  Sanfuentes  es  nombrado  profesor  de  Histología  y  Anatomía
microscópica, tras cinco años de estudios en Alemania.
 -  El  doctor  Pedro  Eliodoro  Fontecilla,  asume  como  decano  de  la  Facultad  de  Medicina
(1882-1884).
1883: El doctor Francisco Puelma Tupper funda el Laboratorio de Anatomía Patológica.
1884: El doctor José Joaquín Aguirre asume como decano de la Facultad de Medicina (1884-1889).
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1886: Adolphe Murillo publica en París su libro Plantes Médicinabes du Chili donde reconoce que el uso
de la flora médica chilena tiene un alto valor en nuestra medicina aborigen.
 - Reglamento para las Juntas de Beneficencias.
 - Ley de Policía Sanitaria.
 - El 27 de diciembre se le confiere el grado de Licenciado en Medicina i Farmacia a la doctora
Eloísa Díaz Insunza, la primera mujer médico.
1887: Reciben su título las dos primeras mujeres médicos: las doctoras Eloísa Díaz Insunza y Ernestina
Pérez Barahona.
1889: El 17 de abril,  siendo presidente Don José Manuel Balmaceda, se inaugura la nueva Escuela de
Medicina en la Cañadilla, hoy Avenida Independencia.
 - El doctor José Joaquín Aguirre asume como Rector de la Universidad de Chile (1889-1893).
- Se crea el Consejo Superior de Higiene, asumiendo su dirección el doctor José Joaquín Aguirre.
- El doctor Manuel Barros Borgoño, asume como decano de la Facultad de Medicina
](1889-1895).
1892: Ley que crea el Servicio de Higiene Pública e Instituto de Higiene Pública dependientes del
Ministerio del Interior, reemplazando a la Junta Central de Salubridad
1894: El doctor Adeodato García Valenzuela organiza el Labratorio de Química Fisiológica
1895: - El doctor Alejandro del Río Soto-Aguilar asume como profesor de Bactereología e Higiene.
- El doctor Ventura Carvallo asume como decano de la Facultad de Medicina (1895 - 1901).
1898: Se dicta la ley fundamenta de Profilaxia.
1900: Proyecto de Organización del Servicio Médico Escolar.
1901: - Se realiza el Censo Sanitario de Santiago
- El doctor Roberto del Río asume como decano de la Facultad de Medicina (1901 - 1909).
1902: Se crea la primera Escuela de Enfermeras, que posteriormente se fusionaría con la carrera de
Enfermeras de la Universidad de Chile.
1906: Viajan a Europa los doctores Lucio Córdoba y Mariano Guerrero a estudiar administración
sanitaria. Fueron enviados por el profesor Federico Puga Borne.
1908: Fue publicado el informe "Administración Sanitaria en Chile y en el Extranjero", por los doctores
Lucio Córdoba y Mariano Guerrero.
1909: El doctor Vicente Izquierdo Sanfuentes,asume como decano de la Facultad de Medicina (1909 -
1917).
1911: El doctor Alejandro del Río Soto-Aguilar funda la Asistencia Pública de Santiago. Inaugura su Casa
Central en la calle San Francisco 85.
1913: Se crea la Sociedad Médica de Valparaíso (27 de marzo 1913).
1917: Creación del Consejo Superior de Beneficencia.
 - El doctor Gregorio Amunátegui asume como decano de la Facultad de Medicina (1917-1923).
1918: Se promulga el primer Código Sanitario Chileno (22 de mayo), por Ley N° 3.385 (Paulino Alfonso y
Ramón Corbalán Melgarejo).
1921: El presidente Arturo Alessandri Palma envía el proyecto de Código del Trabajo y Previsión Social
que finalmente se aprueba en 1924.
1923: El doctor Roberto Aguirre Luco, asume como decano de la Facultad de Medicina (1923-1927).
1924: Se crea la Caja del Seguro Obligatorio por Ley N° 4.054.
 - Se crea el Ministerio de Higiene y Accidentes del Trabajo, Ley N°4.055.
 - Se crea la Caja del Seguro Obrero Obligatorio que cubre los riesgos de enfermedad, invalidez,
vejez y muerte.
 - El doctor Alejandro del Río Soto-Aguilar es nombrado ministro de Higiene y Previsión Social.
1925: Segundo Código Sanitario, Pedro Lautaro Ferrer.
 - Se crea el cargo de Director General de Beneficencia y Asistencia Social.
 - Consejo Superior de Protección a la Infancia.
 - El 19 de marzo se dictó el texto definitivo de la ley N° 4055 de Accidentes del Trabajo. Se aprobó
por Decreto-Ley N° 379 en esta fecha.
1927: Por Decreto N°2101 se centralizan los servicios de Beneficencia, servicios médicos y de seguro
obligatorio.
 -  Por  Decreto  N°  581  del  21  de  abril,  se  aprueba  el  reglamento  sobre  Enfermedades
Profesionales.
 - El doctor Emilio Petit asume como decano de la Facultad de Medicina (1927).
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 - El doctor Javier Castro Oliveira asume como decano de la Facultad de Medicina (1927-1931).
1928 Se funda la Sociedad de Biología de Chile.
1929: Se crea el Consejo Superior de Higiene, asumiendo su dirección el doctor José Joaquín Aguirre.
 - El hospital San Vicente de Paul, se pone oficialmente a disposición de la Facultad de medicina
como su "Hospital Clínico".
1931 El  doctor  Armando  Larraguibel  Moreno  asume  como  decano  de  la  Facultad  de  Medicina
(1931-1933).
 - Se crea la Junta Central de Beneficencia, Ley Nº5.515.
 -  El doctor  Armando Larraguibel Moreno se convierte  en el  primer  decano de la  Facultad de
Medicina elegido y proclamado por los estudiantes y no elegido por el claustro de académicos,
ejerce el cargo hasta 1933.
 - El doctor Sétero del Río Gundián, asume como Ministro de Bienestar Socia del 26 de julio al 2 de
septiembre de 1931 y desde el 15 de septiembre de 1931 al 2 de junio de 1932.
1933: El doctor Teodoro Mühn asume como decano de la Facultad de Medicina (1933-1935).
1934: El doctor  Sótero del Río Gundían,  asume com Director  General de Beneficencia y Asistencia
Social (1934-1938)
1935: El  doctor  Armando  Larraguibel  Moreno  asume  como  decano  de  la  Facultad  de  Medicina
(1935-1941).
1937: Se crea la Ley de Medicina Curativa, Ley Nº 6.174.
 - Se crea la Ley Madre y Niño, Ley N° 6.223.
 - Por Decreto N° 696 del 4 de noviembre se reglamentó el Seguro de Accidentes del Trabajo.
1938: Se dicta la Ley N° 6.174 sobre Medicina Preventiva;  bajo el gobierno de don Arturo Alessandri
Palma y siendo ministro de Salubridad el profesor Eduardo Cruz-Coke Lassabe.
1939: Se crea la carrera de Nutrición y Dietética.
1942: Se crea la Dirección General de Protección a la Infancia y Adolescencia.
 -  Se  produce  la  fusión del  Departamento  de  Salud  Madre  y  Niño,  centros  preventivos  y  el
Departamento de Sanidad Escolar.
 - Se crea él Servicio Nacional del Empleado por Decreto con fuerza de ley 32/15 52 del 14 de
noviembre.
 - Se fusionan los departamentos de Salud de las Cajas de Previsión de Empleados Públicos y
Privados.
 - El presidente de la República Don Juan Antonio Ríos autoriza a la Junta de Beneficencia para
hacer gestiones con la Caja de Crédito Hipotecario para reconstituir el hospital San Juan de Dios.
 - El doctor Sótero del Río Gundián, asume como Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia
Social (7 de junio del 1943 al 3 de febrero de 1946).
1944: Se crea la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, ley N° 7874.
 - Se demuele el hospital San Juan de Dios de Santiago.
 - Se crea la Escuela de Salubridad.
1948: Se crea el Colegio Médico de Chile
 - Se incendia el edificio de la segunda Escuela de Medicina (diciembre). Las pérdidas materiales
fueron cuantiosas e irreparables y casi nada se pudo salvar.
 - Se crea la carrera de Tecnología Médica.
1949: Se constituye el Consejo General del Colegio Médico de Chile, con la participación de los Consejos
Regionales  de:  Antofagasta,  La  Serena,  Valparaíso,  Santiago,  Concepción,  Temuco,  Valdivia,
Punta Arenas, Asociación Médica de Chile (AMECH) y la Federación Médica.
1951: El doctor José Luis Bisquertt Cea asume como decano de la Facultad de Medicina (195 1-1952).
 Se crea el Estatuto Médico Funcionario.
1952: El doctor Alejandro Garretón Silva asume como decano de la Facultad de Medicina (1952-1958).
 - Se crea el Servicio Nacional de Salud, Ley N° 10.383, que le da carácter nacional. Se crea de la
fusión  de  los  siguientes  organismos:  Servicio  Nacional  de  Salubridad,  Junta  Central  de
Beneficencia y Asistencia Social, Dirección de Protección a la Infancia y Adolescencia, Dirección
General del Trabajo en lo que a materia de Higiene y Seguridad Industrial se refiere,  Instituto
Bacteriológico,  Servicios Médicos y Sanitarios de las Municipalidades y el Servicio Médico del
Seguro Obligatorio.
 - El doctor Sótero del Río Gundián asume como ministro de Salubridad,  Previsión y Asistencia
Social.
1953: El hospitalJoséJoaquín Aguirre reemplaza al antiguo hospital San Vicente de Paul como Hospital
Clínico de la Universidad de Chile.
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1954: Se demuele el hospital San Vicente de Paul.
 - Se crea la carrera de Fonoaudiología.
 - Se crea la carrera de Terapia Ocupacional.
 - Se funda el Museo de Medicina "Enrique Laval" del Servicio Nacional de Salud.
1957: La Sociedad Médica de Santiago se traslada a su actual sede, Esmeralda 678.
1958: Asume  como  decano  de  la  Facultad  de  Medicina,  el  doctor  Hernán  Alessandri  Rodríguez
(1958-1963).
1959: Aparece el primer volumen de los Anales Chilenos de Historia de la Medicina.
1960: Se crea el Servicio Médico Nacional de Empleados (SERMENA), DFL 286.
1963: Asume  como  decano  de  la  Facultad  de  Medicina  el  doctor  Amador  Neghme  Rodríguez
(1963-1968).
1964: Se crea la Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile, Ley N° 15.718.
 - Se crea el Estatuto Médico Funcionario, Ley N° 5.076.
1965: Se crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Ley N° 16.319, siendo su primer presidente el
profesor doctor Eduardo Cruz-Coke Lassabe.
 - Se crea la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
 -  Se  crea  la  Comisión Nacional  de  Investigación Científica  y  Tecnológica  CONICYT,  Ley  N°
16.746.
 - El Formulario Nacional de Medicamentos, DS 343.
1968: Se dicta la Ley de Medicina Curativa, Ley N° 16.781 del 2 de marzo; Reglamento 528, del 2 de
agosto para el otorgamiento de Subsidio por enfermedad.
 - Se dicta la Ley N° 16.744 sobre Enfermedades Profesionales.
 - Se instituye el Premio Nacional de Ciencias otorgado por la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica.
 -  Se promulga la Ley N° 16.744 en el Diario Oficial del 1 de febrero de 1968,  pero entra en
vigencia el 1 de mayo de 1969 la obligatoriedad del Seguro Social en resguardo de los riesgos de
los Accidentes del Trabajo y de las Enfermedades Profesionales.
 -  El profesor  doctor  Alfredo Jadresic Vargas asume como decano de la Facultad de Medicina
(1968-1973).
1969: El profesor doctor Alejandro Lipschutz es el primer científico galardonado con el Premio Nacional
de Ciencias, en el área de Biología.
 - Reglamento 987, del 10 de enero de 1969, para Asistencia Médica. La calidad de beneficiario de
las prestaciones que concede la Ley 16.781,  se acredita mediante la exhibición del "Carnet  de
Medicina Curativa". El Servicio Médico Nacional de Empleados (SERMENA) tiene a su cargo la
administración del sistema de Asistencia Médica creado.
1971: Recibe el Premio Nacional de Ciencias (Química) el doctor Herbert Appel.
1972: Recibe el Premio Nacional de Ciencias (Historia) el doctor Ricardo Donoso.
 - El doctor Luis Hervé L. asume como decano de la Facultad de Medicina sur (1972-1975).
 -  El  doctor  Alejandro  Goic  Goic  asume  como  decano  en la  Facultad  de  Medicina  Oriente
(1972-1975).
 -  El doctor  Gabriel  Lobo  Parga  asume como decano  de  la  Facultad  de Medicina  Occidente
(1972-1975).
1973: Recibe el Premio Nacional de Ciencias (Medicina) el profesor doctor Alfonso Asenjo Gómez.
 - El doctor Jorge Litvak asume como decano de la Facultad de Medicina Norte (1973-1974).
1974: El doctor  Mario  Plaza de  los  Reyes asume como decano de  la  Facultad de  Medicina Norte
(1974-1975).
1975: El profesor doctor Joaquín Luco, recibe el Premio Nacional de Ciencias (Neurobiología).
 - El doctor Tulio Pizzi Pozzi asume como decano de la Facultad de Medicina Norte (197 5-1 978).
 - El doctor Eduardo Cassorla asume como decano de la Facultad de Medicina Sur (197 5-1981).
 -  El  doctor  Guillermo  Adriazola  asume  como  decano  de  la  Facultad  de  Medicina  Oriente
(1975-1981).
 - La doctora Carmen Velasco Rayo asume como decano de la Facultad de Medicina Occidente
(1975-1981).
1977: El profesor doctor Jorge Mardones Restat, recibe el Premio Nacional de Ciencias (Farmacología).
1978: El  doctor  Elías  Cumsille  Núñez  asume  como  decano  de  la  Facultad  de  Medicina  Norte
(1978-1981).
1979: El profesor doctor Héctor Croxatto Rezzio recibe el Premio Nacional de Ciencias (Fisiología).
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1981: Recibe el Premio Nacional de Ciencias (Física) el doctor Igor Saavedra.
 - El doctor Elías Cumsille Núñez asume como decano de la Facultad de Medicina (1981-1983).
1983: El  profesor  doctor  Herman  Niemeyer  Fernández  recibe  el  Premio  Nacional  de  Ciencias
(Bioquímica).
 - El doctor Patricio Donoso Letelier asume como decano de la Facultad de Medicina (1983-1985).
1985: El profesor doctor Luis Vargas recibe el Premio Nacional de Ciencias (Fisiopatología).
 - El doctor Sergio Lecannelier Rivas asume como decano de la Facultad de Medicina (1985-1986)
1986: El doctor Alejandro Goic Goic asume como decano de la Facultad de Medicina (1986-1990).
1987: El profesor doctor Danko Brncic recibe el Premio Nacional de Ciencias (Genética).
1988: Se crea el Museo Nacional de Medicina "Enrique Laval", por Decreto Universitario N° 20708 del 07
de julio, firmado por el Rector de la Universidad de Chile Don Juan de Dios Vial Larraín.
1989: El profesor doctor Gustavo Hoecker obtiene el Premio Nacional de Ciencias (Inmunología)
1990: El doctor Alejandro Goic Goic asume como decano de la Facultad de Medicina (1990-1994).
1992: El  profesor  doctor  Jorge  Allende  Rivera  obtiene  el  Premio  Nacional  de  Ciencias  Naturales
(Bioquímica).  Actualmente  es  el  director  del  Instituto  de  Ciencias  Biomédicas  -ICBM-  de  la
Facultad de Medicina.
1994: El  doctor  Eduardo  Rosselot  Jaramillo  asume  como  decano  de  la  Facultad  de  Medicina
(1994-1998).
 - El doctor Humberto Maturana obtiene el Premio Nacional de Ciencias Naturales (Biología).
1997: El profesor doctor Julio Meneghello Rivera obtiene el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y
Tecnología (Medicina-Pediatría).
1998: El profesor  doctor  Fernando Mönckeberg obtiene el  Premio Nacional de Ciencias  Aplicadas y
Tecnología (Nutrición).
 - El doctor Jorge Las Heras Bonetto asume como decano de la Facultad de Medicina (1998- ).
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Caja de fondos del Hospital San Juan de Dios (1750). Caperuza doctoral del Dr. Eusebio Oliva (1817)
Balanza de farmacia del Hospital San Borja, donada por Claudio Gay
(1840)
Sillón-balanza para enfermos
Camisa de fuerzas, fue usada por el Dr. Lorenzo Sazié (1834) Microscopio del Dr. Juan Noé (1912)
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El Dr. Ramón Araya Echeverría anestesiando. Dr.  Guillermo  C.  Blest,  director  del  primer  curso  de  la
carrera de Medicina, que se inaugura en 1833.
El Dr. Nataniel Cox, uno de los ocho integrantes del primer claustro de
la Facultad de Medicina.
El Dr. José Joaquín Aguirre, elegido decano de la Facultad
de Medicina en 1867. Fue rector de la Universidad de Chile
en 1889 y 1893.
El Dr.  Manuel Barros  Borgoño, decano de la Facultad de Medicina
entre 1889 y 1895.
El Dr. Vicente Izquierdo Sanfuentes, nombrado profesor de
Histología y Antomía microscópica en 1882, luego de cinco
años de estudios en Alemania.
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El Dr. Lucas Sierra Mendoza. Miguel Güemes, Ministro Benefactor.
El Dr. Alejandro del Río, Primer Ministro de Salud (1924). El Dr. Enrique Laval.
 
La Doctora Eloísa Díaz, primera mujer médico en Chile.
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